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MINISTERIO DE MARINA
ICIAL
Las disposiciones insertas en este
sé -..vivervymr.y•■•■••■•••-"r1~..- .A.1111. `PM,. •Nrile• ..1.11111~P
Reales ór.dones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de F. D. G. de
la Puerta.—Situaoión de dispnibilidad al d. D. J. Aguirre.—Declara
do utilidad una obra.—Sobre proposiciones para instalar la calefac
ción en los torpederos. --Dispo le reemplazo por la Hacienda de varios
efeétos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra 2. capellán de la Armada al aspi -
£11.101:=— .A114
Seeetón 4fldal
REALES_ORDENES
Estado Mayor centva!
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr:: Dada cuenta do instancia elevada
pór el capitán de fragata D. Gonzalo de la Puerta
yDfaz, cti stIplica de que lo sea concedido un mes
dé lit'encia por enfermo para esta Corto, S. M. el
Rhy(q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder al recurrente dos meses de la expresada li
cencia y aprobar el anticipo que de la misma fué
hecho por ol Comandante general de la escuadra.
De real orden lo digo a V. E:para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.— Madrid 8 do octubre do 1919.
Sr. Almirante Jeto del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la dorte.
Sr. Comandante geniéral de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del aposta loro de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Diario» tienen carácter preceptivo
•••• .....•••■■•••■•■■- al..11/1M*POI•/11~111111•■••••~1~1~~•■•• awmpww-••••■
rante D. F. Martínez. Resuelve instancia de D. G. de la Corra. Re
suelve propuesta del Comte. del «Pelayo).
Ciirculares y digapoeiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -- Resuelve instancia de
M. Moll.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata do la esca
la do tierra D. Joaquín Aguirre y Martínez, quede
en situación de disponibilidad en Avilés, percibien
do sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Gijón.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1919.
FuSitEZ
Sr. Almirante .Tefo del Estado MaYor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. intendente general de Marina
~Mb41 111111111.--•
Subvencionas a autores da obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada
y la de Recompensas, se ha servido disponer que
la obra titulada ffiercieios dibujo topográfico y
de paisaje panorámleo, do la cual es autor el 4.9
delineador constructor de cartas don Jaime PM
marola y Trullo, sea declarada do suma utilidad
en la Marina, concediendo al autor, para la impre
sión del libro, el auxilio de mi/ pesetas (1.000) con
cargo al cap. 13, art. 4.° del concepto 44ubvencio
1-les para autores do obras» del presupuesto vigen
te, y otorgándole la cruz de 1•« clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
1.474.—NUM. 220.
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como premio a su laboriosidad, celo e inteligencia,
demostrados en la redacción de dicha obra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1919.
FrAREz
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta.de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Torpederos (calefacción)
Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de estable
cer en todos los torpederos la calefacción, y visto
que en algunos ya llevós'e a cabo tal mejora con el
gasto máximo de mil quinientas pesetas, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2.* Sección (Matorial) de este Estado Mayor
central, se ha servido disponer que las Juntas de
gobierno de los arsenales de Cádiz, Cartagena y
Perro', pidan a la industria nacional proposición,
dentro del importe dicho, para cada uno de loH
torpederos afectos al apostadero.
Es también la voluntad de S. M., que se estudie
análoga instalación en los cazatorpederos.
De real ordee, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos indicados.—Dios guarde .a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 1919.
El Ah/lit-mito Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
--~111111■114~---...
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Dada cuenta de las comunicaciones
números 5.157 y 2.180, de 7 de marzo dél afio an
ledo'. y 25 del mes próximo.pasado, de los Co
mandantes generales de los apostaderos de Carta
gena y Ferrol, rePpectivamente, relativas a expe
diente sobre reemplazo por la Hacienda de efectos
del cañonero Marqués de la Victoria, perdidos o
inutilizados a causa de un temporal, y cuya rese
ña se acompaha, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la nota 4.« del artículo 7.° del reglamento cre
fondos económicos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo infoi ¡nado por la 2.« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. a los fines con
siguientes—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Remeña de referencia&
Relación de efectos perdidos en el temporal corrido por el
carconero Marqués de la Victoria el 26 de noviembre de
1917 y que deben ser reemplazados por cuenta de la Ha •
ciPnda.
CONTRAMAESTRE
1) Una funda de lona para el tercer bote. . .
1) Una ídem de idem para la canoa. . .
1) Una ídem de Ídem para el chinchorro. • •
4) Cuatro (trizas de beta tejida de 25 mm. y 50 me
tros largo cada una, de ambos palos. . .
• •
VALOR
Pesetas.
_
25,00
25,00
25,00
60,00
CONDESTABLE
6) Seis fundas de lona para los cañones de 57 mili--
metros (destrozadas). . . . 396,00
ELECTRICISTAS
7) Siete globos esféricus para los aparatos de luz. 140,00
Servicios auxibares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Como consecuencia do la modifica
ción de plantiáá del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, determinada por real decreto de 15 del mes
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar capellán 2.° del expresado Cuerpo a D. Faus
tino Martínez Martínez, único aspirante que queda
de los aprobados con derecho á plaza por real or
den de 15 de marzo de 1918 (D. O. núm. 66), al cual
deberá contársele la antigüedad en este empleo
desde el día en que se verifique su presentación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 8 de octubre de 1919.
FLÓREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4-41111
Intendencia general
Honorarios
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente ins
truido a solicitud del Comandante de Ingenieros
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militares D. Germán de León y Castillo, para fijar
la remuneración que le corresponde por haber di
rigido las obras de terminación del edificio en que
está instalada la Comandancia de Marina de Las
Palmas (Canarias);
Vistos los informes de la Intendencia general y
de la Ordenación de pagos del Ministerio, y de
conformidad con el emitido por la Intervención ci
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se reconozca un período de catorce me
ses y once días de servicios prestados por el re
currente a la Marina con cargo al año 1918 en la
dirección de las obras do que queda hecho mérito.
2.• Que se fijen los honorarios abonables en se
tenta y cinco pesetas mensuales, cantidad señalada
en el art. 4.° de la real orden circular del Ministe
rio de la Guerra de 23 de abril de 1902 (C. T. núme
-ro 92) para la dirección de obras en el interior de
las poblaciones.
3•0 Que se reconozca también el derecho del so
licitante al reintegro de las cuatrocientas -sesenta y
tres pesetas ochenta y cinco céntimos que, -según
cuenta presentada, suplió en concepto de gastos
materiales de las obras.
4•0 Que se curse el expediente al apostadero
de Cádiz para que sirva de justificante en la liqui
dación de ejercicio cerrado que se debe formular,
con cargo al capítulo 15, artículo 2.° del presu
puesto de 1918, para la reclamación de los honora
rios y cuenta susodicha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre do 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Amanuenses
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el Comandante del acorazado Pelayo y trans
mitida por el General Jefe de la. división de ins
trucción, a fin de que Be concedan dos nuevos ama
nuenses a dicho buque, para atender al aumento
de trabajo que origina la permanencia a bordo de
los aprendices marineros;
Cons:derando que la real orden de 11 do julio de
1904, Compilación Legislativa tomo I, página 231),
previene no se' abone ración en metálico para
amanuenses en los buques que tengan escribientes
de dotación; y
Visto que los créditos del presupuesto vigente
no permiten el abono de las dos gratificaciones de
amanuenses quo se interesan, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo manifestado por la Intendencia
general, se ha servido resolver que no se acceda a
la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de octubre do 1919.
FLóitEZ
Sr. Intendente general de Marina
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
-~1111M1-41
Sección no oficial
Asociación benéficapara huérfanos de generalesjefesy oficiales de la Armada
MES DR AUOSTO DE 1919
Balance del movimiento de fondos habido en si mes actual:
Existencia en títulos de la Deuda pú
blica:
5 por 100 amortizable nominal ...
Existencia en efectivo:
Existencia en fin del mes último..
Ingresons
Por cuotas de socios y venta de libretas.
Por intereses del papel amortizable; 15
agosto actual
Por pensiones pagadas por alumn,-■
pensionistas, mes último
Por ídem ídem, mes actual
TOTAL RECIBIDO
G141140111!
Por gastos del Colegio en el mes nctual.
Por pensiones pagadas en el íd. id
Por compra de terrenos en la (liudad
Lineal
Por compra do aparatos contraineondios
para el Colegio
Por gastos de entierro del alumno don
Victoriano Alvargonzález
Por servicio de teléfonos del Colegio
Por gastos de escritorio, impresos, 4P
lbs, tranvía y otros monoros
TOTAL GASTADO
Existencia para el Ines próximo..
Detalle de la existencia:
En cie en el Banco de Esparta... ......
En caja
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA ....
VALOR NOMINAL
rosetas
61 547,52
821,50
10 ,00
2.098,80
1.523,55
10.180,66
6.162,00
10.000,00
900,00
484,25
109,00
s16,10
■■••••
25.991,99
11.617,38
37.609,37
1.000,00
65.541,37
27.932,00
27.609,37
Alumnos que existir' en el Colegio do Nuestra Sra. del Carmen:
Huérfanos 60
Pensionistas internos 19
Idem externos
TOTAL
Huérfanos con i»nsión diaria en sus casas 190
Hembras 138
Varones 52
Total huérfanos socorridos en una u otra forma 250
Madrid, 31 de agosto do 1919.
V.s B.°
Kl Uenernt Vicepresidente,
Fernando González Afarolo.
El Tesorero,
3fOrefra.
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